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就是我们所说的“ B 点” ，即未来的某一时刻，人类将会真正普遍地终止这类材料
的生产。然而，我们现在正处在“ A 点” ，在日内瓦裁军谈判会议上，《禁止生产



















































































     核裁军 
 
现在，连俄罗斯都同意要有一个特设小组在日内瓦裁谈会上讨论核裁军。在






















1.  从（                   ）开始，在此宣言上签名的国家所持有的核爆炸装置 
     数目不应超过（   ）。 
2. 根据此宣言第二条款的限制规定，在此宣言上签名的国家所持有的核爆炸    









































































局）到 B 点（在全球范围内终止核武器用裂变材料的生产）的捷径何在？ 以下是一
部分答案： 
 
• 布什政府明确导弹防御的现阶段计划 （如 2001 年计划） 
 8
• 美国导弹防御不以使中国的现代化战略核力量的威慑能力无效为目的之原则
得到国内政治上的多数通过（不必全体通过）（如在 2002 到 2004 年间） 
• 美国与中国达成默契，限制美方导弹防御及中方的战略核投放能力，防止无
止境武器竞赛的发生（如在 2004 或 2005 年） 
• 美中两国同意不作 PAROS（防止外空军备竞赛）的谈判决定，或将谈判只







































不足。很难保障在 2006 至 2009 年间，远东、俄罗斯、中东及南亚的政治局势会
一帆风顺。因此，如果在 2005 到 2007 年间最充分利用下界政府的灵活性的努力
遭到挫折，实现全球暂停裂变材料生产的设想就很可能要等到下界政府执政中期
（公元 2011 年），甚至更久。 
 






















（Clifford Singer）、 艾米·杉子（Amy Sands）、 Rose  
Gottemoeller,、 Dinshaw Mistry 合著.  2001 年 7 月出版。 
 
2. “ 把地球外的物质送到地球上要比从地球移出同样数量的物资耗能少” 这
一论点已久为人知。有关的早期一系列详细报道请参阅 1979 年 5 月 
14-17 日《空间制造 III，第四次普林斯顿/美国航空航天学院会议公
报》，主编 Jerry Grey, Christine Krop, 美国航空航天学院: 纽约  







3. 十三步规划的讨论请参见蒙特雷国际研究院防扩散中心 Tariq Rauf 所著
“ 面对不扩散条约 2005：为 2000 不扩散条约通过的核裁军所作的 
‘十三步’ 行动计划” 。网址：http://cns.miis.edu/pubs/reports 
       /pdfs/npt2005.pdf  查询时间为 2001 年 6 月 26 日。 
 
4. "核爆炸储备宣言” 全文及原理讨论请参阅克里福德·辛格（Clifford 
Singer）所著  "看好再跳：从减缩到完全消除组装核爆炸储备的实用步
骤” 。刊载于《华盛顿季刊 20》（1998 年夏）， 199 页至 210 页。 
http://www.acdis.uiuc.edu/homepage_docs/pubs_docs/PDF_Fil





的关键所在。俄罗斯的 MPCA 系统从 2005 年的 500 公吨起步，预计在
2020 年可以实现每年多加 33 公吨裂变材料的设想。其他国家所需的努
力材料上会简单些，但会面临各种政治阻碍。俄罗斯核管理的进展情况请
参阅 Leonard Spector 所著“ 见树不见林：美防扩散项目在 
       俄罗斯” ，该文发表于《今日军控 》2001 年 6 月版第 6 页。 
 
